



ɫɹ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟɦ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɨɫɧɨɜɵɯ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ ɥɟɫɨɩɚɪɤɨɜ
ɧɚɬɭɪɚɥɢɡɨɜɚɜɲɢɯɫɹ ɢɧɬɪɨɞɭɰɟɧɬɨɜ Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɪɨɫɬɚ ɜ ɩɟɪɟɫɬɨɣɧɵɯ
ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹɯ ɥɟɫɨɩɚɪɤɨɜ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɧɨɜɵɦ ɜɢɞɚɦ ɡɚɯɜɚɬɵɜɚɬɶ ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ

























Ⱦɥɹ ɚɩɪɨɛɚɰɢɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɞɚɧɧɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɚ ɛɵɥ ɜɵɛɪɚɧ ɚɪɟɧɞɨ
ɜɚɧɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɳɢɣɫɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɋɵɫɟɪɬɫɤɨɝɨ ɥɟɫɧɢɱɟ
ɫɬɜɚɉɪɟɞɦɟɬɨɦɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɢɥɚɫɶ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɚɪɟɧ
ɞɚɬɨɪɚɩɨɨɫɜɨɟɧɢɸɫɩɥɨɲɧɨɥɟɫɨɫɟɱɧɨɝɨɮɨɧɞɚ
Ɂɚɨɫɧɨɜɭɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚɩɪɢɧɹɬɚɦɟɬɨɞɢɤɚ
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɢɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɢɢ ɥɟɫɨɜȼ ɯɨɞɟɪɚɛɨɬ ɫɨɛɪɚɧɵɢɩɪɨɚɧɚ
ɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵɢɫɯɨɞɧɵɟɞɚɧɧɵɟɧɚɚɪɟɧɞɧɵɣɭɱɚɫɬɨɤɞɨɝɨɜɨɪɚɪɟɧɞɵɩɪɨ
ɟɤɬɨɫɜɨɟɧɢɹɥɟɫɨɜɢɥɟɫɧɵɟɞɟɤɥɚɪɚɰɢɢ
Ɂɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɭɸ ɨɫɧɨɜɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɧɚ















ɪɟɧɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɝɪɚɧɢɰ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦ ɢɡɦɟɪɟɧɵ
ɩɥɨɳɚɞɢ ɤɨɧɬɭɪɨɜ ɞɟɲɢɮɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟ
ɧɢɹ4*,6ȿɫɥɢɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟɝɪɚɧɢɰɵɭɱɚɫɬɤɨɜɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɥɢɞɚɧɧɵɦ
ɨɬɜɨɞɚɢɥɢɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɬɨɮɢɤɫɢɪɨɜɚɥɢɧɚɪɭɲɟɧɢɟɥɟɫɧɨɝɨ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ȼ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɛɵɥɢ ɜɵɱɢɫɥɟɧɵ ɩɥɨɳɚɞɶ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɢ
ɡɚɩɚɫ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɬɚɤɫɚɰɢɨɧɧɵɯ ɨɩɢɫɚɧɢɣ ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɪɨ
ɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 4*,6 ɧɚ ɤɚɠɞɵɣ ɥɟɫɧɨɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɫ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ
ɥɟɫɧɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚɧɚɥɢɫɬɟ$ɜɦɚɫɲɬɚɛɟɫɨɡɞɚɧɵɤɚɪɬɨɱ
ɤɢɞɟɲɢɮɪɢɪɨɜɚɧɢɹɦɟɫɬɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɇɚ ɡɚɜɟɪɲɚɸɳɟɦ ɷɬɚɩɟ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɛɵɥ ɜɵɩɨɥɧɟɧ
ɪɚɫɱɟɬɭɳɟɪɛɚɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɬɚɤɫɢɦɟɬɨɞɢɤɢɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɣɡɚɤɨ
ɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɜɫɟ ɜɵɲɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɨɟ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɱɬɨ ɢɫ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɫɟɪɜɢɫɚ/DQG9LHZHUɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢɥɟɫɧɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚɩɨɡɜɨ
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